







La isla de Timor, en el archipiélago de Sonda, fue descubierta por
los portugueses en el siglo XVI. La parte occidental se convirtió en
colonia de Holanda a partir del XIX, pero Timar Este fue portuguesa
hasta que se independizó en 1975, año en que las tropas de
Suharto la invadieron y la anexionaron a Indonesia, acción nunca
reconocida por la ONU. Uno de los líderes más carismáticos de
Timar Este está encarcelado desde 1992. Se llama Xanawa
Gusmao. Aprovechando la crisis de Indonesia los orientales de la
isla piden ahora la excarcelación de su líder y la independencia de
su territorio. Dentro del mosaico étnico, religioso y económico de la
isla, Timar Este es un caso aparte. Sus gentes y su historia hacen
de esta zóna un claro ejemplo de civilización muy distinta, que les
lleva a quererse librar con urgencia del infiemo indonesio.
A vitoria e certa y A luta continua -dicho así, en portugués- son
lemas empleados por los timorenses, y están sacados de las
palabras de Agostinho Neto en su lucha por la independencia de
Angola de los portugueses. Conocí a Neto en Luanda, poco antes
de su muerte, en un viaje que hice con mi familia en el 79. También
conocí allí al entonces agregado cultural de Timar Este. Ojalá que
tengan suerte, ya que la razón les sobra ..
